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如果把 ∃+ ! 年与 , − . − 年相比 全国广告经营额增长 ,+ . / + 倍
0
人均广








































































































因此 从我个人对广告界的贡献来讲 主要有三个方面 一是为中国广告理论的建
立做了一些探索
,
有些探索可以说是开创性的 二是培养了国内最早一批广告界的栋梁
之才 使他们有机会在中国广告业的大舞台上施展自己的才华
0
三是努力促使广告成为
一个
“
学科
“
并在高校众多的学科中站稳自己的脚跟 提高了广告教育在高等教育中
的信誉
。
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